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ABSTRACT
Perkembangan pada masa prasekolah merupakan landasan penting yang akan mempengaruhi perkembangan pada masa-masa
selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran perkembangan anak 4-6 tahun di TK Satu Atap Aceh Besar
dan hubungannya dengan pengetahuan ibu, pendidikan ibu, stimulasi yang diberikan ibu serta status gizi. Desain penelitian ini
adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 34 anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 44%
anak yang memiliki perkembangan sesuai, 41% memiliki perkembangan meragukan, dan 15% memiliki perkembangan yang
menyimpang. Hasil uji statistik menggunakan chi-square (IK 95%) menunjukkan bahwa pengetahuan ibu dan stimulasi yang
diberikan ibu mempengaruhi perkembangan anak (nilai p masing-masing: p= 0,029 dan p=0,042). Sedangkan pendidikan ibu dan
status gizi tidak mempengaruhi perkembangan anak (nilai p masing-masing: p= 0,298 dan p= 0,778). Perkembangan dipengaruhi
oleh pengetahuan ibu dan stimulasi yang diberikan ibu.
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